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DECRETOS
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO 2/1971, de 2 de enero, por el qnl? se- concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, can distintivo blanco, al Almirante de la Armada don Juan Romero Manso.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Almirante de la Armada don Juan Ro
mero Manso, a propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de- enero de mil novecientos setenta y
uno.
El Ministro del Aire,
JULIO SALVADOR Y DIAZ-BENJUMEA
IgIAC".■
ORDENES Y RESOLUCIONES 1
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLÚTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.664/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Fragata don Raúl Hermida Sánchez de León pase
destinado al Estado Mayor de la Armada, debiendo
cesar como Comandante del destructor Jorge Juan
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
deuda, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de diciembre de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.665/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Activa don José Luis
Gil Cagiao pase destinado a la dotación de las fragatas
FRANCISCO FRANCO
(Dei B. O. del Estado núm. 3, pág. 103.)
rápidas Audaz, Osado y Meteoro, debiendo cesar como
Comandante del guardacostas Arcila a la terminación
de la entrega de los cargos de dicho buque.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de diciembre de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[171
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 2.666/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de la
sentencia recaída en la causa número 72 de 1969 de la
Jurisdicción de la Zona Marítima del Cantábrico, y de
acuerdo con lo dispuesto en el número 3 del artícu
lo 50 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado nú
mero 40, de 15 de febrero de 1964), se dispone que el
funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar José
Enrique Miranda Menes quede en la situación de
"suspenso" durante el tiempo de duración de la pena
de inhabilitación absoluta que le ha sido impuesta en
la referida causa.
Madrid, 31 de diciembre de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
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Resolución núm. 2.669/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-__--A petición del funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
(Ajustador) Silverio de Bernardo Ares, destinado en
la fragata Legazpi, se le concede el pase a la situación
de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto
en el apartado c), artículo 45, capítulo IV de la Leyarticulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero, y D. O. núm. 40, de 18 de febrero de 1969).Deberá quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 31 de diciembre de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Situaciones.
Resolución núm. 2.667/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos, se dispone que el Obrero (Engrasador) de
la Maestranza de la Armada, a extinguir, Gumersindo
López Marín pase a la situación de "jubilado" por
inutilidad física, por reunir las condiciones que deter
mina el párrafo 2.° del artículo 39 de la Ley articulada
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. d.el Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964) y Decreto-Ley número 8/67, de 13 de julio,
(D. O. núm. 40, de 18 de febrero de 1969).
Madrid, 31 de diciembre de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[1]
Personal vario.
Personal civil contratado.—Excedencias.
Resolución núm. 2.668/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — En virtud de expedien
te incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Peón José María González Gómez, que presta sus
servicios en el Servicio Técnico de Casco y Máquinas
e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de La
Carraca, se dispone su pase a la situación •de "exce
Página 44.
dencia voluntaria", según determina el artículo 45 de
la Reglamentación de Trabajo (lel personal civil no
funGionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252).
Madrid, 31 de diciembre de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente *Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialidades.
Resolución delegada núm. 1.781/70, de la jefatura
del Departamento de Personal.—Por haber terminado
con aprovechamiento el curso correspondiente, se reco
noce la Especialidad de Piloto Naval de Helicópteros
(AvP), según lo previsto en la Orden Ministerial nú
mero 2.372/69 (D. O. núm. 122), a los siguientes
Oficiales :
Tenientes de Navío.
Don Isidoro Díez Arenal.
Don Luis Goicoechea Ruiz.
Don Enrique Valdés Santana.
Don Mariano Planelles Lazaga.
Madrid, 30 de diciembre de 1970.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.780/70, de la Jefatura
del Departamento, de Personal.—Como resultado del
concurso publicado por Resolución número 213/70,
de 27 de octubre último (D. O. núm. 251), se declara
Especialistas en Económico-Legal (EL) a los Jefes
siguientes :
Coronel de Intendencia don Alfredo Caso Montaner.
Teniente Coronel de Intendencia don Angel Zarra
beytia Edilla.
Teniente Coronel de Intendencia don Carlos To
rralva González.
Comandante de Intendencia clon Javier Aguirre de
Cárcer.
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Comandante de Intendencia don Julio Fontán Rico.
Comandante de Intendencia clon Servando Vázquez
Martínez.
Comandante de Intendencia don Luis Ramírez- Na
varro.
Comandante de Intendencia don José Salcedo del
Valle.
Comandante de Intendencia don Jesús Moreno La
gunas.
Madrid, 30 de diciembre de 1970.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1/71, de la Jefatura del Depar
tamento de Personal.—Corno consecuencia de las va
cantes producidas por el pase al Grupo B) ae los Te
nientes Coroneles .de Infantería de Marina. don Isacio
Rodríguez Agtíndez y don José Bailón Díaz, se pro
mueve a sus inmediatos empleos á los Comandantes
Grupo A) don Argimiro Allegue Regueiro y don Cé
sar Otero Valcárcel, primeros que se hallan cumplidos
de condiciones y han sido declarados "aptos" por la
junta dé Clasificación.
Les corresponde antigüedad de empleo, escalafona
miento y efectos administrativos de 1 de enero de 1971,
escalafonándose, por el orden que se relaciona, a con
tinuación del Teniente Coronel don José Bailón Díaz.
Las,vacantes que producen los expresados Coman
dantes exceden ar las fijas, que, para el presente Ario
Naval, establece el Decreto número 591/70 (D. O. nú
mero 5'9), por lo que no se clan al ascenso en dicho
'Ario Naval, en virtud de lo dispuesto en el último pá
rrafo, punto tres, artículo decimocuarto de la I,ey nú
mero 78 de 1968.
Madrid, 2 de enero de 1971.
Excmos.
Sres.
EL ALMIRANTF
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE .PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Rectificación de destinos.
Resolución núm. 1.778/70, de la Jefatura_del De
partamento de Personal.—Se rectifica la Resolución
número 1.737/70 (D. a núm. 297) de esta Jefatura
Número 5,
en lo referente al destino conferida al Teniente Coro
nel de Infantería de Marina don Carlos Fiol Mencós,
en el sentido de que donde dice : "al Centro de Reclu
tamiento y Movilización. de la Comandancia de Ma
rina de Las Palmas" ; debe decir : "a jefe del Centro
de Reclutamiento y Movilización de la -Zona Marítima
de Canarias".
Madrid, 31 de diciembre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 18/71 (D).—Por haber
sido admitidos para ocupar plazas en las Bandas de
Música de los Tercios "Duque de Alba" y Sa.hariano
"Don Juan de Austria" II y III de la Legión, pre
vios los exámenes correspondientes, y en virtud a Or
Un Ministerial del Ejército de 21 de noviembre de
1970 (D. O. del Ejército núm. 278, pág. 964), causa
baja en la Armada el personal que a continuación se
relaciona :
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada don Guillermo López Vázquez.
Músico de tercera clase de la Armada, asimilado a
Sargento de Infantería de Marina, don Francisco 01-
mos Santamaría.
Madrid, 2 de enero de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 2/71, de la Jefatura del Depar
tamento de Personal.—Por reunir las condiciones que
fija el artículo primero de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. 0. núm. 287), se promueve al empleo de
Sargento de Banda a los Cabos primeros de Banda
de la Armada que a continuación se relacionan, con
antküedad y efectos administrativos a partir de 1 de
enero de 1971, confirmándoseles en los destinos que al
frente de cada uno se expresa:
Cabo primero Federico Ursúa Sebastián.—Cuartel
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de Instrucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo.
Cabo primero Carmelo Lardín Tomás.—Tercio de
Levante.
Cabo primera Pedro González Boluda.—Centro de
Formación de Especialistas y Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
Cabo primero Alfonso Limens Iglesias.—Escuela
de Electricidad y Electrónica de la Armada.
Cabo primero Antonio Saura García.—Arsenal de
la Zona Marítima del Mediterráneo.
Cabo primero Antonio Camacho Zacarías.—Tercio
del Sur.
Madrid, 2 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 4/71, de la jefatura del Depar
tamento de Personal.—De acuerdo con lo previsto
en la norma 11 de las provisionales para Tropa,
aprobadas par Orden Ministerial núm. 69/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 5) y modificadas por la Orden Mi
nisterial núm. 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve
a la clase de Cabos segundos de Infantería de Mari
na, de las aptitudes que al frente de cada uno se in
dica, a los Soldados distinguidos que a continuación
se relacionan, a quienes se les confiere antigüedad y
efectos administrativos a partir de 1 de enero de 1971 :
Arcadia Villert Soler.—Monitor de Instrucción.
11,1anuel Travesi Garrigós.—Monitor de Instrucción.
Adolfo Sacristán García.—Cañones sin Retroceso.
Rafael Sacrín Sánchez.—Cañones sin Retroceso.
Jesús M. Erausquin Burguete.—Operador Radio.
Alberto Vázquez Contreras.—Cañones sin Retroceso.
Luis Lluis Roméu.—Monitor de Instrucción.
Juan Roca García.—Monitor de Instrucción.
Luis Tudela Rameta.—Monitor de Instrucción.
Emiliano Millán Moreno.—Escaladores.
Juan J. Rus Carrasco.—Cañones sin Retroceso.
Vicente Villanuevas Camañas.—Monitor de Instruc
ción.
Oscar Santana Ailelián.—Apuntador.
Juan A. Sacristán Martín.—Apuntador.
"fosé Villa Simón.—Apuntador.
Enrique Salas Morales.—Operador Radio.
Rafael Campos Torres.—Cañones sin Retroceso.
Honorio Zurriaga Villanueva.—Monitor de Instruc
.
clón.
Juan M. Rodríguez Perdomo.—Apuntador.
Ignacio Ríus Troete.—Monitor de Instrucción.
Santiago Villanueva Ponce.—Lanzallamas.
Juan Tripiana Giner.—Conductor.
Marcelo Sabido Lázaro.—Operador Radio.
José Gómez Muñoz.—Cañones sin Retroceso.
Francisco Alzaga Urribelarreta.—Cariones sin Re
troceso.
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Manuel Castellano Lorite.—Lanzallamas.
Jesús María Ernabide Uribesalgo.—Electricista.
Juan j. Torregrosa Gomis. — Monitor de Instruc
ción.
Juan Torregrosa Ramón.—Monitor de Instrucción.
Oscar L. Rodríguez Hernández.—Cañones sin Re
troceso.
Juan Rodón Marimón.—Cañones sin Retroceso.
Miguel Castaños González.—Lanzallamas.
José M. Rodríguez Luis.—Cañones sin Retroceso.
José Galeote López.—Morteros Pesados.
Pedro J. Rivera Plaz.a.—Conductor.
Juan M. Vega Muñoz.—Armas Antiaéreas.
Antonio R íus Macías.—Monitor de Instrucción.
Jaime Villaplana Mis.—Morteros Pesados.
Pedro Lanzas Narbona.—Armas Antiaéreas.
Ramón Vila Datsira.—Monitor de Instrucción.
Vicente Zaragoza Sanlorenzo.—Explosivos y Minas.
Jaime Viñals Sabe.—Monitor de Instrucción.
Manuel Rodríguez Fernández.—Mecánico.
Manuel Casares López.—Cañones sin' Retroceso. _
Juan García Casado.—Morteros Pesados.
Pedro Cebrián Molina.—Apuntador.
Pedro Rábago Molleda.—Operador Radio.
Joaquín Velázquez Rodríguez.—Armas Antiaéreas,
Antonio M. Gallinato Díaz.—Morteros Pesados.
-fosé Santana Penichet.—Apüntador.
Ramón Verano Ponce.—Lanzallamas.
Salvador Chaves Valiente.—Explosivos y Minas.
José Cuenca Sánchez.—Apuntador.
Manuel Casanova Pauner.—Conductor.
Candelario Castillón Roldán.—Explosivos y Minas.
Francisco Maynou Gisber.—Lanzallamas.
Pedro Hidalgo Salazar.—Apuntador.
José Viñals Carreras.—Monitor de Instrucción.
Angel Villanova García.—Morteros Pesados.
Enrique Viñolas Teixidó.—Cañones sin Retroceso.
Eduardo León Maqueda.—Morteros Pesados.
Manuel García Aguilar.—Morteros Pesados.
Manuel Gómez Román.—Morteros Pesados.
Salvador Ricart Giner.—Monitor de Instrucción.
Eleuterio del Río Mistral.—Monitor de Instrucción.
Angel Zahonero Martínez.—Monitor de Instrucción.
Francisco Gómez Román.—Apuntador.
Fermín Roca Busquets.—Monitor de Instrucción.
Juan Cortés Molina.—Contraincendios.
Manuel Hurtado Pérez.—Apuntador.
José Izquierdo Martínez.—Cañones sin Retroceso.
Tomás Galán Márquez.—Operador Radio.
• Gerardo Castilla García.—Escaladores.
Pedro Barceló Martínez.—Monitor de Instrucción.
Miguel I. Loyola Sandoval.—Morteros Pesados.
Fernando de la Cruz Torreblanca.—Teléfonos.
Manuel Gómez Rodríguez,—Conductor.
Francisco Hinojosa Rodríguez.—Apuntador.
Paulino del Castillo Fuertes.—Teléfonos.
Antonio Calvijo Pinto.—Operador Radio.
Rafael Ramírez Fernández.—Apuntador.
Manuel Jaén Moya.—Mecánico.
Miguel A. Pérez Rodríguez.—Teléfonos.
Enrique Villagrán Clavijo.—Teléfonos.
José Pérez Martínez.—Explosivos y Minas.
Admundo Gómez Vera.—Morteros Pesados.
Francisco Humanes Rodríguez.—Apuntador.
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Sebastián Cerrillo Fontibero.—Operador Radio.
Carlos Comino Ardila.—Teléfonos.
Francisco Hidalgo Rosales.—Apuntador.
Segundo Hurtado Rodríguez.—Cariones sin Retro
ceso.
Eduardo González Haro.—Explosivos y Minas.
Antonio Gómez Moreno.—Escaladores.
Antonio Castro Crespo.—Explosivos y Minas.
Antonio Fuentes Ortega.—Escaladores.
Isaac Andueza Alguacil.—Lanzallamas.
José Jaén Gómez.—Armas Antiaéreas.
Antonio. de la Fuente Matamoros.—Teléfonos.
José Cruz Sánchez.—Teléfonos.
Andrés González Lora.—Armas Antiaéreas.
Manuel González Hidalgo.—Lanzallamas.
José Jaén Mesa.—Teléfonos.
'
Higinio Alvarez Ceballos.—Cariones sin Retroceso.
Francisco Castillo Alijarte.—Apuntador.
Emilio Hernández Garrote.—Apuntador.
Luis Castillo Ortega.—Escaladores.
Luis Hormigo Pachón.—Escaladores.
José Villalba Gómez.—Lanzallamas.
Romualdo Izquierdo Siles.—Escaladores.
Madrid, 2 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JF,FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 5/71, de la Jefatura del Depar
tamento de Personal. — De acuerdo con lo previsto
en la norma 11 de las provisionales para Tropa, apro
, hadas por Orden Ministerial número 69/70 (D'Amo
OFICIAL núm. 5), y modificadas por la Orden Minis
terial número 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve a
la clase de Cabo segundo de Infantería de Marina,
de la aptitud de Buceador Ayudante, al Soldado dis
tinguido Pedro Rictart Pérez, a quien se le confiere
Número 5.
antigüedad y efectos administrativos de 1 de enero
de 1971.
Majárid, 2 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 3/71, de la Jefatura del Depar
tamento de Personal. — Fallecido el día 19 de di
ciembre de 1970 el Cabo primero de Banda Manuel
Macías Barrajón, que se encontraba destinado en la
Escuela Naval Militar, causa baja en la Armada.
Madrid, 2 de enero de 1971.
EL 'ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.757/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispues
to en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 30 de diciembre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. .
RELACIÓN QUE SE crTA.
Empleos o clases
Vicealmirante ...
Cap. Corb. (RNA)...
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le ccnicede
Personal cn situación de -rcss-crva" Y -accidental".
D. Alfonso Colomina Boti (1) —
D. Carlos de la Huerta Gómez de Barreda (1).
17.000
11.6(i0
17 trienios ...
11 trienios•
Fecha en que debt
I comenzar el abono
1
1
enero 1971
enero 1971
OBSERVACIONES:
(1) Percibirán, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se les conceden en esta Orden, al porcentaje de trienios que se les acumularon a' su haber pasivo al cesar en la situación
de "actividad" y mientras permanezcan en la que se encuentran actualmente, no siendo acumulables en su actual haber
pasivo las concesiones de la presente Orden. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
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Resolución núm. 1.756/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado. por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispues
to en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
'Madrid, 30 de diciembre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
RELACIóN QUE SE CITA.
• • •
Etip ms• o clases
Tte. Navío (ET)
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Gómez Muñoz ... . • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
5.b00.
Concepto
por el be
se le concede
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
i
1 enero 1971
Resolución núm. 1.758/70, d'e la .jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento v con arreglo a lo dispues
to en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 30 de diciembre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
í Excmos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
Felipe Pita da Veiga Sanz
Empleos o clases
Comand. Máquinas.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
•Pesetas
Personal en situación "accidental".
D. Carlos García
, Rodríguez (1) • • • • • • 13.600
Ccmcepto
por el que
se le concede
1 trienio de Sub
oficial y 13 71e
Oficial
...
Fecha en (Me debe
comenzar el abono
1 enero 1971
OBSERVACIONES:
(1') Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, so lamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden, al porcentaje de trienios que se le acumulan a su haber pasivo al cesar en la situación
de "actividad" y mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual haber pa
sivo las concesiones de la presente Orden. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de
1954 (D. O. núm. '68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (II. O. núm. 132).
Resolución núm. 1.759/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.---De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispues
to en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al -personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 3.0 de diciembre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUÉ SE CITA.
Empleos o dases
Of. 1° Ofc. y Arch.
Of. 2.° Ofc. y Arch.
Of. 2.° Ofe. y ,krch.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ovidio García Gómez ...
D. Félix Zapata López ...
D. Vivencio Valentín Cárdaba
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
5.000
3.80G
2.800
Resolución núm. 1.779/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado. por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispues;
to en la Ley 105/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 2 di
Oficial
...
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
acumulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 31 de diciembre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe'comenzar el abono
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Doña Carolina García Rodríguez ... .
1:211171111711L- latINMIMIRM~
Sueldos.
6.279 1 13 trienios de 483 pesetas mensuales ...
Resolución núm. 1.760/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado. por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto núm. 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Arma
all■1111.11•1•11%
noviembre '1970
da que figura en la relación anexa los sueldos en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de diciembre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 1.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 1.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 1.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 1.° Especialista Infantería Marina.
Juan J. García Gutiérrez el) ... .••
Juan F. Ramos García (1)
Antonio Paredes Hernández ...
Flavio Martínez de la Rosa (1)
Pedro Miguel Liarte César ,(1)
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
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6.000 1
6.000 1
6.000 1
4.500
4.500 1
abril
noviembre
enero
agosto
diciembre
1970
1970
1971
1970
1970
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EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 2.°
Cabo 2°
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Especialista Infantería
Especialista Infantería
Especialista Infantería
Especialista Infantería
Especialista Infantería
Especialista Infantería
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Eusebio García, Puente (1) .••
Emilio Altablex Castillo ...
Julián Gutiérrez Delgado ...
Julio Pernas García ...
Angel Lucas García ...
Juan M. Viaña Conejero ...
• ••
• • •
•••
•••
• •• • • • ••• •••
• •• • ••• •••
• • • •• •• •
• ••• •• • •• •
••• • • •• •••
•• ••
•
•••
OBSERVACIONES:
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.5100
1
1
1
1
1
julio
enero
enero
enero
enero
enero
1970
1971
1971
1971
1971
1971
(1) Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera
del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto-Ley
15/67 (D. O. núm. 274).
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 19/71.—Como conse
cuencia de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor de
la Armada y el Patronato de Casas de la Armada,
vengo en disponer :
Queda modificada la Orden Ministerial número 221
de 1961 en el sentido de que el apartado "Viviendas
en Puerto de Santa María y Rota" se entenderá re
dactado como sigue :
"En régimen especial, para el personal destinado
en la Base Naval de Rota, Flotilla dé Helicópteros
y Unidades Navales que estén afectas a la misma,
así como para el personal destinado en las Depen
dencias ubicadas en el Rancho de la Bola y Ayudan
tías Militares de Marina de Puerto de Santa María
y Rota.''
La presente disposición anula la Orden Ministerial
número 316/70, de fecha 29 de abril (D. O. núme
ro 100).
Madrid, 4 de enero de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones extraordinarias de guerra
concedidas a personal civil, a fin de que por las Au
Página '50.
toridades competentes se practique la oportuna notifi
cación a los interesados.
Madrid, 4 de diciembre de 1970. El General Se
Cretario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CUYA.
Leves números 82 de 1961, 1 de 1964 Decreto nú
mero 329 de 1967.
La Coruña.—Doña María Otero Rodríguez, viuda
del Cabo Fogonero de la Armada Manuel Santalla
Aneiros.—Pensión Mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 4.900,00 pesetas.—Durante los afios
1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 4.165,00 pesetas. — Durante el
año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 4.410,00 pesetas.—Durante el
ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 4.655,00, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
*desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
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OBSERVACIONES.
(5) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 9 de junio de 1969 (D. O. núm. 142) y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa mientras conserve la aptitud legal, pre
via liquidación y deducción de las cantidades percibi
das por su anterior señalamiento, que quedará. nulo y
sin efecto.
Madrid, 4 de diciembre de 1970. El General Se
cretario, José Pérez García.
,(Del D. O. del Ejército núm. 291, pág. 1.179.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 5 de diciembre de 1970. El General Se
cretario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña María Teresa Espinar Rodríguez,
viuda del Capitán de Fragata don Evaristo Díaz Ro
dríguez.—Pensión mensual que le corresponde por el
ueldo regulador : 26.833,33 pesetas.—Durante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 25.491,66 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde el día 1 de agosto
de 1970.—Reside en Madrid.
Murcia.—Doña Margarita Soto Torcal, viuda del
Director de Música de primera de la Armada don
Sebastián Zaragoza López.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador 6.591,66 pesetas.
Durante el año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 6.262,08 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Murcia desde
el día 1 de noviembre de 1970.—Reside en Murcia.
La Coruña.—Doña Josefa Espiñeira Castifieira, viu
da del Oficial tercero de Oficinas y Archivos de la
Armada don José Santana Martínez.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 4.083,33.—Durante el ario 1970 percibirá el 95 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66: 3.879,16
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de febrero de
1970.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Las Palmas.—Doña Ana María Páez de Vargas,huérfana del Celador primero de Puerto de la Armada
don Ildefonso Páez Romero.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 4.229,16 pese
tas.—Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66: 3.594,80
pesetas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 3.806,25 pe
setas.—Durante el ario 1970 percibirá el 95 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 4.017,70 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Las
Palmas desde el día 1 de octubre de 1967. Reside en
Las Palmas.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá. advertirle al propio que si se con
sidera perjudicado en su señalamiento puede inter
poner, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo al de repo
sición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, den
tro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de aquella notificación, por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, quien deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentación del recurso.
Madrid, 5 de diciembre de 1970. El General Se
cretario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 293, pág. 1.209.)
EDICTOS
tería de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
(1)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán 'General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
sé declara justificado el extravío del siguiente docu
mento, el cual queda nulo y sin valor.
Cartilla Naval de Fernando Oliver Casanova, folio
número 457 bis del reemplazo de 1960 del Trozo de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 22 de diciembre de 1970.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, RafaelRuiz Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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